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Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang 
pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan 
sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah 
ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali yang secara tertulis diacu dalam 
naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Berikut saya sampaikan daftar kontribusi dalam penyusunan skripsi: 
1. Menggunakan sistem operasi Windows 7 Ultimate dengan spesifikasi Core 2 
Duo, harddisk 320 GB dengan RAM 2 GB. 
2. Web browser Mozilla FireFox sebagai media pengakses web yang dibuat. 
3. DB Desaigner sebagai perangkat lunak yang digunakan sebagai rancangan 
pembuatan tabel dalam database beserta relasinya. 
4. Adobe Dreamweaver CS5 2010 sebagai perangkat lunak desain tampilan web dan 
pengaplikasian coding PHP dan coding lainnya. 
5. Photo Impact XL sebagai perangkat lunak desain tampilan gambar, foto maupun 
banner. 
6. Perangkat lunak AppServ 2.5.9 yang di dalamnya telah terdapat paket PHP, 
Apache serta sistem database MySQL. 
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 “Janganlah berjalan mendongak ke atas. Karena sesungguhnya apa yang ada di atas 
akan jatuh ke bawah” 
(Penulis) 
 
“Musuh yang paling berbahaya di atas dunia ini adalah penakut dan bimbang. Teman 
yang paling setia, hanyalah keberanian dan keyakinan yang teguh” 
(Andrew Jackson) 
 
“Kita berdo’a kalau kesusahan dan membutuhkan sesuatu, mestinya kita juga berdo’a 
dalam kegembiraan besar dan saat rezeki melimpah” 
(Kahlil Gibran) 
 
“Kesalahan terbesar yang bisa dibuat oleh manusia di dalam kehidupannya adalah terus 
menerus mempunyai rasa takut bahwa mereka akan membuat kesalahan”  
(Elbert Hubbard) 
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Puji syukur peneliti ucapkan pada Allah Subhanahu Wata’ala yang telah 
memberikan rahmat, hidayah serta nikmat yang tiada terkira kepada hamba-Nya, 
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Pemanfaatan komputer pada zaman sekarang sudah menjadi barang yang umum 
dan digunakan di berbagai bidang, baik di bidang ekonomi, bisnis, maupun 
pendidikan. Namun, ada juga pihak yang sampai saat ini masih menggunakan 
kekuatan manual untuk mengelola data. Seperti halnya pada SMK Negeri 2 Pati pada 
pengelolaan data perpustakaan masih manual. Data-data hanya ditulis pada sebuah 
buku, sehingga ketika melakukan pencarian data akan mengalami kesulitan. Data 
yang tertampung sangat banyak juga akan mengakibatkan lemahnya informasi yang 
didapatkan. 
Pada penelitian mengenai sistem informasi perpustakaan, peneliti membangun 
sebuah sistem yang berdasar komputer. Metode pengembangan sistem menggunakan 
metode SDLC dimana penelitian awal dimulai dari analisis sistem yaitu penentuan 
masalah, kemudian pembatasan masalah dan pemecahannya. Selanjutnya adalah 
perancangan sistem meliputi perancangan input, output dan perancangan database 
berupa perancangan tabel dan relasinya. Langkah berikutnya adalah pembuatan 
sistem dengan coding PHP dilanjutkan dengan testing atau pengujian sistem apakah 
telah sesuai dengan permintaan objek atau belum. Pengujian berupa pemberian 
kuisioner kepada pengguna sistem, yaitu petugas perpustakaan, siswa, guru dan 
karyawan. 
Penelitian sistem informasi perpustakaan menghasilkan suatu sistem yang 
terkomputerisasi dimana petugas perpustakaan dapat mengelola data dengan suatu 
sistem penyimpanan data (database). Pencarian data dapat dilakukan dengan mudah 
sehingga informasi dapat berjalan dengan cepat, tepat dan akurat. Siswa maupun 
guru mendapat kemudahan informasi mengenai buku, anggota serta katalog buku 
tanpa harus mencari satu persatu. Dengan adanya sistem informasi perpustakaan, 
petugas perpustakaan tidak perlu membuat laporan tertulis karena laporan dicetak 
langsung ke dalam media pengolah kata, begitu juga dalam pembuatan kartu 
anggota. 
 
Kata kunci : terkomputerisasi, SDLC, input, output, database, coding PHP 
 
